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^ ^^OTT^f^cTT^n^., 3 0 / 1 6 
^ ^^OTf^f^fTT^fyT]^ 3 0 / 1 8 
•• ^^OTTrff^cTT'JcT^,, 3 0 / 2 0 - 2 3 
159 
cfrcH ^^sTcfJ^ ^' ^ra^fRT FT '^i 3?t7 cR ^ ' ^ ^J^cfT^ g^TFT f ^ T , ^TY^ ^ ^ ^ 
^ •^ 3TXPTT f^r? J^Ur?TT t ^ ^ cT? ^ ^ . ^ ^ ^ zpj 3TffefT^ cfJTcTT |3TT f ^ ^ 
? ^ ycPK ^ f^^ FcT TTft^T ^ ^ c^  yfcT 3T^^ 3\^^ 3 T ^ W f ^ cffxtfcT 
f r ^ ^ c^  f ^ ^ ^ ^ ' 3Tq^ ^ R ^ftcf? ^ R c ^ ^ f^;^ ^ ^ c f r f I 
^ i T ^ c ^ c^  3TT£rR tR ^ Tfrm IJT ^ T R ^ ^ f ^ ^ ^ ^ fcrf^ ^eJT t I ^^fFT^I^ 
' ^ ^WT^RrTT^cTJ I . 3 0 / 4 4 
^ ^^wraRcTT'JcTiT, 3 0 / 5 0 
^ Jj(t^WTrlf^cTTJ|cTfT, 3 0 / 5 6 
160 
f ^ t I cpfcT cfTT ^ ^ ^ cf>7^ cTTeft yfrf-TT cf^ fcf f^TPRT ^' f c f j ^ 5T^ f ^ f^TTT 
^ ^HPTcn cfrr yr<T c^^^ t , eft ^^c^ ^^SFT f ^ 'fr FT ^ ^ f cj^ t^  ^ 
w ^ ^ ^ s ^ ^' Tftcgc^^cR c^  I.R ^ -^ifR y c ^ ^ Tfftft' c^  iT^ ^' ^ST ^^ f^TcR wr^ 
^ ? f^xTcT t f ^ ^JR ?r^ c^  cfr^ E 4 ^ ^' f^ «TcT Ft' S\^^ ? ^ c r c^  fxi^xR ^ f t ^ ^ ?ptt ^ ! ^ f^ ^^^cf?T ^f?  c^ T ^t f^ m ^ cY' eft ' f t ^ ? c^^ ^ f
161 
^ W T ' ^ I-TTr' ^ ' ^ T T ^ - ' e ^ ^ ^ ^ ^ WT^ 3Tt? c [ ^ cf^ t ye^cfj c R ^ cfFT l^Tt^^"^^ 
^cfc^ cft^ x|fr;S : ^ ITF ^ ^ # ^ cf^  ^KT f ? ' 
^wrg f^cTT^cTfT ^' cff)fcT t f^ Tfrf^ijt ^ ^ f r ^ ^ cf^ Fcfr f - f ^ F^TRT 
^ Y f^<RT: ^-^ c T ^ cg^^ ^ 7 j ^ c^ ;fT^TH ^ f ^ ^ R F T # cTaTT i-fTcTY cTS-TT WT?^ ^ 
I R ^' ^-^JTTcfJ^ ^ ^ ^ ?r^T^ ^?TTeTT ^' ^^?T c f > ^ cgl^c^ c p ^ ^ ^ 7TF 
' ^ftfwraRrfl'JcT^,, 3 4 / 2 5 - 2 7 
^ ^Tj^HTTJcfrf, 1 0 / 8 / 2 9 . 
^ ^^JWT^ftcTT'JTT^,, 3 4 / 2 9 
" f^tTT v^TiTyclfT 1 0 / 8 / 3 1 
* ^^OTTrlRcTT'JcTq,, 3 4 / 3 0 
162 
-^W13]) 3?aTcn W-"^' ^ T^a-T s^TTcn t I ? ^ 9 ^ ^ ^YTcfR ^IRH ?^cp^ 3Tf^ 
^ft^TFTcRT ^ Ttf^^t ^ ? f t ^ ^ cfTFcft f W^ FH ;^£T ^ ^ cffT Y^]^ ^Y 
Y ^ t?ft t Slt^ ? ^ ^ W^t Y$)t FT^ T ^ cTcp ^ ^ ' qjxl tTT^  cTW ^ ? ^ # W^ 
^ t n ^ ^ YzfcTT 1 1 ^ f i ^ ^ N ^ t CffT Tjcj^  c^ ^ T ^ T:jcfj Y ^ t ? n 1 1 ^ ^ 
^'TFT yc^TcT Ftcft t , 5TH yF<T ^f^ cTMT ^US^ ^JT^ i^ fefi? ^ c ^ ^RcTT 
^cpr?T ^ 3Tq^-3?N ^ ^ ^ cHU ^ ^ (^TT t I 
' ^T^^HTTTcJcT. 1 0 / 8 / 2 9 . 
^ ^^WTTjRcTTJJefJT, 3 4 / 3 2 
^ ^^^HITTcJcf, 1 0 / 8 / 3 0 
•* ^^wiTif^cfT'J?!^, 3 4 / 3 3 
163 
^ ^ F>^ ^ 1 ^ t TH ^' ^ ^ T^^ f!mR vjcq^ |3?T, cR ^' i^j^ fc^ qr?T ^ art? 
^' c p ^ e T ^ - ^ ^ T ^ ^ -^RTHcp cR ^' :^ " 3T^oTT ^ t ^ ^ ^ f e ^ T ^f lcT 
cf^cp^lfT ?T£TT ^FT encR ^ \ ^ 7]^ t cf^ ef^ ^ fcpf t t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^N ^ j ^ T 
^ 1 ^W^ ^ ^ cPF^ XR ^ '^ ^ f ^ ^ ^^  Y ^ fcfrm-lt?T?f1' ^ cT^ fef^T 3Tt^  
•i-fr?N 3 iq^ ^ ^ 3 T T ^  ^S-T ^ ^ 3TTf^  ^ XT)^ 1^ ' ^'eTR t l f ^ ^ '^ 3?^^ 
' ^^WT^f^cTTJjcT^_, 3 4 / 4 1 - 4 3 . 
164 
cTFT IT? ^ ^ T?T cra-n ^ ^ ^ ^ ' FT^ T 'fT S^TIeft s^ I TTcgeRKiT! ? ^ ^ drchid 
^ f ^ c T FTcfR £Rcfr ^7 f^ q ; ^ 3ft^ ^ cf-ZTT 3^TT c^^ 'fT ^ 3^TFT ^FT^ 
f^ i^^ ^HTof ^ UTW ^ ? T 3^TT rft f ^ ^^sTcft ^ ^ ^ ^ ^ W^^ ^ ^ " ^ 1 ^ ^ ^ 
3Tt? ^^: ^YT 5 ? "^f^  ??T t I cR ^ '^ ? ^ ^TST^TT ^" eTT^ cf^  f ^ ? ^ ^ %^T 
cR ^ ? W\?^ % ^ ^ ^^sr^rf^^ ^ g ^ ^ TcT c^  rfcTT? ? ^ c ^ ^ ^ c f ^ IR 
'fr ^ ' ^ ? ^ ^ cRofY ^ ^cf7clT^ ^TcT ^ ^ ^' ^ ? t ^^T cTT^ f I 3Trq ^fR 
cT^ fr 3T-II ^ f ^ ^ T ?fvFRM ^ «f>cft ^ T G R ! ^ ^ LR ^ ^lPl47|x!4> CJT^ ^=>T^ 
' Jjff^WT^f^cTT^cT^,, 3 4 / 4 4 , 4 6 - 5 3 . 
^ ^^wTrjRcTT^cT^,, 3 4 / 5 4 . 
^ ^^WTxjf^cTT'JcT^,. 2 / 3 4 - 6 2 . 
165 
TT^  ^Tc^ ^ ycftcT Ff', • ^ f ^ ^STTcT ^Y^^cR cf>t ^TcfT ^ ^ 3 T ^ ^ t I Rd>9ch| 
3T^HoHHI^ ?JH£T^cf>Tfufr: fcf^TcJ^cfT^ czm^TYc^sf^ ^ 1 
J F T ^ P ^ c f H ^ ^^f^^xTTTT era' el^ fTFT aTFTEG^ cT Y^'^ '^^^ ^ff: I f 
? r^ ^T i^ cf^ f ^w foT fT^^rrRff q j ^ ^ t f^ RTcITT CTTCCT4 TT^ TTeTT, Tfr-Y-STPT 
3T2TtcT fTSTtrm ^' H ^ c ? ^ HT^ >^  # ^r^tcf) T^pft cT?ST^  ^ ^ H f^RT^H, 
' ^fwraRcTT^frq, 22/21-23 
166 
^FfrfTf%^ TTTT^fRT^ t I 1R\^ f ^ ^ c ^ t I M I^HH-ci ^TTCTR ^ w f ^ ^ ^ 
t I TiJcTTcmT cf^ E-TTfT ^i-TFRT: ^ ^cxp^ cffT gF<T t T 
??«T cT5^ fcr^^Mlcil6vjj>H'J|lrNlsfrr^t.^5xTcT?cf fcT^FJ I 
^ : ^ ^ S f ^ ^Rrf^ lTT?f^ -«T tcft g , ^ ^ ^ ^JfFI^ cftf^ xT | f 
^i:fY ? ^ ^ > f R ^' c]oY^  ^ft cfllY ^ ?Y, 3 ? ^ ^ f^^ cR^ ^ n i f ^ ?Y^ ^ cT? 
W^-^Z ^ ^ ^ ^" ^ ^ ^ ^ ^KTT t 3Tt^ ? ^ ^ ^ ^ m 7FcTT t I eT^^ ^ ^ 
^ f e ^ ^ f ^ ^ f ^ ? ^ ^ tq |e l ^" ^ r f r cR^^ ^ f^cTT ^Y ^ T ^ ?Y 3T r^^ 
3Tf^PT ycfTcT ?Y^ eT^' 3Tf&RTf^ aT^ f^cTLT ^?cr4 cT^ -H ^ttfrTcI^ cR-^ ^ ^ ^ T ^ 
^6f cTFT tjTjfcT: ^ ^ ^ ^ FfcR f^?i l ^ ^ l Y f ^ F^^ e f ^ -
^ ^^Jis^^raf^cTT^cI'T. 1 3 / 1 
167 
TTcfr c|c>HI^^ ^i^r?^cr ^^CT: ^ i ^ T WKU: mf^FTT ^ ^ ^ : ( 
H^ ? ^ 11 ? f ^ ^ " f c]^  3?f^ n^ sTcTT, • ^ 7^RFf te rm ^1t E P ^ 1 1 cfiiYfcf^  f^ Tcr, '^. 
W m nSTT ? ^ 3?Tf^ 3?-^ tcRTT ^ff 3TFfc|^  4>^Hil,xy<)41' cfren^cHTFR ^' TTnT 
^^wy^f^cTT'JcTH,, 1 3 / 2 
%ft|;wT^f^?TTi^rf^_, i 3 / 4 
168 
3T^H^T ^SJYT 'TRT c f ^ f r w M t 3Tc|Px1c^r I 
TFRcT cTSTT F f ^ ! ^ ^ H'6lchlcZT ^ ' ^SJTT cfTT T^PT ^EJcH ^ ^ ^ ^ cfMcT fcp^T 
' ^fwiTlf^cTT^cT^, 5 6 / 5 2 
^ -^--cfj-^^^m, •^WTcJ^T^^, ^0 ^'O 16 T-|ft^T '-TTTT 
' T j ^ ^ ^ f T ^ ^ m - ^TT^ , 2 8 / 3 
' q ^ ^ ^ F T - q ' ^ H m?Tra ?sT^ ,^ •R8.I,^ T q?Tr^^, 2 8 / 3 
^ (cf?) cT^ cf^^ f^JT^^t 'Ht jquf rj J^?ra: M ^^^•'-niTcfcT, 1 0 / 1 / ) 0 
(^T) ^TI[' ^ f - p ^ ' ^ f f ^ t i j ' f^r^^T ?^: I I ^ ^ ^ H T ^ c T . 4 / 8 / 4 2 . 
? R ^ t g JTFig^Tc^ , 4 / 4 6 
1 6 9 
^ cT i^jt g ' ^R^^m^^c le f t TI ^ I?^^t ^q: T^ ?Mt^ I 
3IT^Tr?T HT?-X??Tt? '^'^ ef' ^^ -TlftTcT' ^^cT^T fcRlftTcTH I 
^^mraf^ni'JcTH, 6 / 4 , 5. 
^ ^^wT^ftcTI'^rT^, 6 / 1 
' ^^wi^RcTTIcTTT, 6 / 2 
170 
^ ? f r f ^ ^cf fcrv]RcT a.fr i ^ t n f c r ^ y^mrr' ^ c^ ^ ^ ^ 3Tr2i^ ^^S^JCTCI f ^ ^ i ^ 
x!>HHIdl3TY ^ 3Tc['^cT Y ^ M T ^ ^TtfcT ^ t T ^ Ftcft sfT I 
^ - ^ F R tpzj t I ^FT ^Tf^  ^ ^ ^r^T ?^r? ^ t I 
^ ^ " feT^Sn t -
f ^ f % e T ^ ^ - T r c R ^-TTcR HIHclHH I 1^  
cfJT c ^ ^ TfTRT ^fRT t I # ^ W T c^ 3Tf^rcPt?T efteH terf cf^ c ^ ^ ^^^^TcR ^ 
' ^TT^i-nTcjcT, 3?t^R 1 / 6 1 , ^]W{'r^-^ 
^ cpflr^ Tjfij;?. 3iR^^^'^TcI^ zj^ t|^  1/17. 
171 
?F^' y ^ r R T ^ f ^ fcTeRTrJf^Jrg' T^aTc^W^ ^chc^Rc^HlrH-flHH I T 
^W 3Tk ^ ^ 3Tr.lfr ^TRT ^fTTT T^Tcft t I ^ ? ^^^^TcR fT ? ^ ^ feT^ %cT^PY t 
3TcT: ? ^ ^ ^ ^ ? f r y c [ ^ ^ c T ^ ^ i f ^ I 
^ j ^ ^^^TcR ^ ^ ^ Ff, ^ ? T ^JIPHCJIVH vpTcn^^ ^ w j f^ lJcTE-T ^fTcTT^ 
c f ^ f , ^ f c T ^ ^ ^ ^ t ^ ^ ^ ^' f r 3T^^ TcT c^  ^"r^^ f I f ^ c i ^ t ^S ra^ GT^ T^TcT 
^^WT^f^cIT'^JclTI, 4 3 / 1 4 
#^OTr^f^^y^efT^_^ 4 3 / 2 6 
^^wraf^rTT'JcT^,, 4 3 / 1 3 
KTBsaisira 
^"^ISUTHf^rn'IJHIT '^ S'fb'fH 7 ^ , H S ^ , 
3IP5a5H 
172 
3Tcf^ f^ t I 3Trf: ^ ^ S - m Y ^ ^ T ^ cTa-TT ^ ^ c P T f c T ^ ^ ^ WJ^ ^ f ^ c T ycflcf ?tcTT 
? ^ ^ f ^ ^Y ^ ? q ^ cpfcfqir c H ^ f c f i^\d,H W^ Y^CR c^ ^ q ^' 
chlcijycMijI, yam viwIKi " ^ TFT 
cicf5>iiu ,^ ^om 3 
d45>(HU ,^ 'JO Tio 5 
" xr^ FnTfT5lt Y ^ ?^T[: I ^ ^ ^ T ^ , 3FrI, eTcM, "^-^Mra-fcfrfi ' t r ^ WSfc^ I 
ijfarf^ ^TO ^ era ' J%g t ^Tgf^: I ^ ^ J^cf I I 
cT f^^ Tkr?, go Tpg? 18 
173 
^fcT ^fcT '^ ^ ? ? ^ ftff^ grrcuwK, cfTc^H--^ cf^c^^^TK f^r ^ ? ^ f I 
^ R^Tcq T^' T^rmFT ^ fcr?t^ HFTCT y^rn CJT^  ? ^ ^ ^ cfjicZTcrr^ q ii m^] % f 
' Wm^^, ^ ^ vJedKi ^0 ^ 0 120-130. 
^ vf^. i ldiJ^IIM 6 / 3 2 ^0 Tio 273. 
' ?T^£if ^ ? T ^ TO OT?HT I 
xiM^l^x!,, •ffJTofpMrn, ^0 ^ 0 7 
3ri?Rcry<T, f ^ 3TP^RCJ •HR^, iJO ^ 0 507. 
* mm TTfTcR^ 'chiciJH, fcr?cFTTy, >!-llQ;riJ4iJ"l ., y^T^ MRt^<, go llo 19 
174 
TTT^ ^^cjJT fcpTlJ ^^ 3TTXTPTT C^  T J 8 ^ T J 2 ^ HCT f ^ ^ ^ ycfTR f -
fcrvTTcn^^TTcrcilf^Tf^'^\w J^ f^^frf: I 
^ ^ ^ ?^W: 1?1W g,(^uH M^kHHI, •'RcT, ^^ TTS^ RTT^ , 6 / 1 7 
^ 5F rtfcd^t^Hmdl ^^ TcRTT 7 ^ PtTFT I I ^T?;^, gJTcgK?f, 2 / 2 9 2 
" YfgoJw^gyw: ffM ?ra: Fmt ^ ?ft^ : I 
wrf^ ciiRjrijig: gfe r^feirg %wi i tPMq, cr^ reiroi, 4/35. 
^ ^'lW^I^^ch,f)Ui,fl5;4),r^i|Hchl: | 
;j^7T2 4,|o!j|cHchN, 4 / 5 
^ cMcyycW^I, 4 / 4 4 - 4 7 
' ^JFp^ST, ^WWtR, ijam 3TH^, 'JO TiO 36 
175 
^ ^ ^ ^ ^^PT T^FTcp 17^ 3Tt7 7 ^ ^ ^ c R cg^ ^ ^ Y ^ >{<n4>K f^xj f f 
3rf5HcJ'Jkf, arl^ WcJ'HKcf), ^0 m 640 
^ '^^^ cWoLlidchK, 15/17-19 
^ W f t r l T ^ ^ , 3/182-257 
J-JTTT^  I c^MHcW^f, 4 / 3 5 ^0 ^ 0 158 
^ >!HTJIR"I WTHTPr tcnf^fctirm ^ i 
>Hlf^r^<^ 3 / 2 6 , 'JO TIO 124 
^ TyrmR ySTH 3TH^, J^O 710 56 
176 
(•HJMf^fc|iJ|>iR)) c^cU ?TT^ ^ 7 ^ yf j f^in c^ 3T^^ ?TR fToFTTif^ fcTiTTcff, 3T '^»TTcff 
fr?ty?iW'HijiR'ii>i-iisiidjwrafff?mF| i 
177 
fcmicr, 3T^^TTc[, ^iRxjcb xr^ cTTTf^Tft TTcfr' c^ ^NT ^cFT ^fR^nf^ cjfT ^^T^cTT 
;^  -^e,TPfr^ TTcr ^ q # f t ^ ^ v\^^ ^ ^ ^ '^ 3Tmrmcn cfrr yF?r ^f^^ t 
^ ^ ^ , %'m^ ^f^^ ,^ ^«-TT^ c ^ ^ , e r ^ ^ ^ c ^ ^ , efrc]7 cf^  WcTT? ^ cf>^ PTT, 
eTK eqchlHI, 3T^^^?M cfrf^, £ ^ 3 f k f^ -cjct>1 c ^ ^ 3nf^ ^»Tf^ Y ^ c^ GT^ i^TTcr 
' q % t # m g ^ ? ? ^ ^ ^ HTTcT^ fcr: I 
q ' ^ : 8 ^ geRft n^ H^TfRR^: I I •»Tf?txT7^ir'JcRf^, ^fa^cTHFT;, MaJHc1^^,-301, 302. 
?TTHracftSf?m?^ ^ fe^^T^SS^Sft ^ 1 1 •Hf^rR^rr^cTf^^ ' ^ ^ fcTHFT, ficfrfj ei?^, 2 
178 
cTS^ 3T-^ Y ^ 3TTT ]^cT f 1^  3T^^ e f t ^ ' ^ i-fT ? ^ 7 ^ cf)T 3T£^IT^ ^ { r ^ c^ 
•HftfrRWgcTf^ ^faT^ f^ THFT,, ^ r i k eT?^, 1,2 
^ Tf^rTYTfl^fTl^ ^ I s ^ f^W^, 4, 5, 6 
>!^>Hf^^l^ f ^ ^ / 3 T c f t ^ mf^ H^lcWcillj^TldiJ, ^0 ?T0 63 
•>Tf^ >!^ (HlkHlR)d- I I" 
179 
cT^ ^TT^ fcTcTR cjfr^ TeT fcRcrgf^^ t I ^ J ^ ' ^ ^ i f r R ^ c^  ^fcT ^ 3Tq^ f^TcT 
^^cfrr TTPT^ t - ? r a cT^ Hf^ cT ^RT: ^ x f j ^ TT^^^c^T^^ '^cTTftcT: T 
cli|c^Nlu|>Hlf^r^r£ir4 ^ xllHHKMUicirr ? T T ^ ^ ^Tc fT^ H^I4>|clf ^' 
'"»-Tf^^i-Ty^«frR!i-^x\\^^i*\^\^^omixTTSSfeT'^ ^"^ ^ ^ 7 ^ M T I ?Tcrfcf | |^  
^ f ^ ^ ^ d l H ^ P l d l cT^ J?Tf W t FT ! I 
' ^ftfWeT%PJrF?, W^m ? W ^ - 350^0 11, ^0 m 10. 
^ *frf>TOTtf%rgcm, ^FFTcra #tfe-fPO^O, go ^0 12 
^ ^ p f l c T R ^ S ^ iTfrfRWcTTfcm: <id[c1dq<>H'<1^ 
^^UJirjRdl'^ciH >HHdiJ ?W^, 5^ 0 ^0 49, iJO '^ O 27. 
^^tu|rjRd|J^c1M W^^m # t f e , t f^ m 72 go ^0 35. 
^ ^^WJNRdlt^dH, 2 / 1 
180 
?T«Tt! 3 r n T ^ ^Jra ^ ! ^ a r 3 n ^ ^ ^ ^ f i 3TCT: ^ ^ ^^^KCT cf^ t ^F^^CPR -^^ 
f I ^ ^ # ^ ^ sTTcT t c f ^ f ^ 3TN ^ ? c R f f 3m: 3 T T ^ f ^ T ^ ^ ^ W H 
Ft J^TFTT m f ^ I f ! f v ^ ^' ^ cpT erg ^ F^TT ' ^ ^ ^fRT IT? ^ feT^ ^ : ^ cfff iRcT 
1 1 sraTcTT ^ ' ^ ufr ? ^ G R T c g W t f ^ efqrrr ^ 3TT«T^ feRTT t I ?^ TcJ?t cfZTT 
3j|cj;^i|chdl ? J^T^  g ^ 3 n ^ f^TSTcn 3?FI ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ T , cT^TT ^Ffcf^ f^THcn 
f ^ ^ , m ^ ' ^ ? ^ 3 f r ^ c T ^ ^ 3|TpTF7T ^ cfqi'? 5 ^ " ^ ^ ^ 3rcRT£T t I 
c f ^ ? ^ul lx l l l^ l TcP^l ^ ^ ^ cf^TT^ ^ cfr 3TTWt 3 T ^ ^ W cF^ ^ ^ R W^KU I 
' ^frfnsJra%T^cR, 2 /14 
^ ^^tiJNRdl'^clH, 2 /15 
181 
^fR^ ^ ^ f ! ^fM ^cff 3T^ Rm % T^Tera c^  ^^ T '^ ^ ^cM ?t^ c^  ^f^rm 
^ f t^ ^ f^TcTcT ^ f , ^ f^rfeT^ 3Trq ^ ^ H ^ ^ ^ c T 3rq^ YrfR ^^ ^ ^ f i 
^Ff TTcrFT f^m 3TTeT^^ fcmTcT t , ^fcf ^ M cTflf^ ^M|cj|^ c^  TjufT' cf^  
? ^ tTM ^ y^ TTfcRT f I ^ ^ t f ^ ^ J ^ ' ^ ^FRcfr f ^ M ^ ^ f ^ ' T ^ T W^ ^^r 
3T^^ TpfT^ TTcfr' ^ ? ^ y^ f ^ c^W %igT t -
arrfffsf^ F ^ ! fcTeryrf^  MC^KR]-^,^ ^ST^ f ^ ^ l , ^ ^ ^ HT CT?^ I f 
3T2TfcT ^ f^T^ ! ^H f^ Tcf tRrJTTjn FT, f ^ p f f ^ cg^rd ^^ ^ E R ^' 
^ ^ y^Tf ^ cTTcfr Ft I g ^ f^TcTCRR^ ^ ^ f^fT ^cTcp XT^  ^ft ^ y j ^ f f e 
5^Tefr I Fra ^' 3TTcf 4 ^^m^^ f^ Tc[ c^  ^TOTTYfcp^^  ^' f^T^cR fcl-^ TTy cf^ TcH f dt 
^fr ^ T^TciT^ ^ ^ ^ 3?k ^fi t ^ f , ^ ^ ^ g ^ ^^c^ yro c^  ^efr i 
^^tiJNRcll'^clH, 2/133 
^^UJ^Rdl '^dH, 2/136 
182 
^Hchdl 1^ ? 3TR^ ^^ T^TcT ^^fKT ^ efTTT' cfff f^frT^frT cffT 3?^^ cRT ^' cfr? T^^STT 
t I ^' ^"^I? 4 ^ ^ cn^^?Tf^?T cTSTT ^^2- f ^Tf^cT ^ f ^ ^ ^ " t , eft f^T ^' 3 T M ' 
•^ TfcfxT T^^cP^ 3 T R ^ ^fTFT^ S^T^ T Ff ^ ^ ^ f ^ R d I 4 cf^ c^TT |^ I 
iTFf ^cfr qjcfcfr ^Tf^cR^ ^ 3 T T ^ ^ ^ fcT^ TTcT f | cf^ fcT ST^ c^ T^ cT ^ J ^ ^ 
TTftTTT W! cprfTT ^ ^ ^ ^ fcrvTTcf t | c^ fcT cf^ ^ ^ ^ ^ ^ fcTefT^-^^TT 3{Tf^ ^ 
f ^ c T , 3TTf^ cf?r ^ f c f t I 3KT: ? ^ ^fR ?^TcTt' ^^ ^[k^i^ f c m ^ H t I 
t^sTcfR 3TT?^4 ^ f ^ FT i^TTcft f , cT? ^^cf f t ^ f c T c ^ ^ ^ ^FcfT f -
' ^ . u1ij(rH|2T! ct *iRk1«TlHl •HclfclHlf^l^ •H^RTg^^^M i 
^(^wixlRclli^clH, 2/343. 
^ft^tuirjRdli^dH, 2/344 
^ ^frf^TS^raf^cTT^, 9 /15 
183 
^c^eef Ft ^ J ^ 3Tt^ ^ r r ^ ^ ^ ?r?TT^ ^> [ ^ 3T?^^ ^ ^ ^ ?^^ ^ ^PIRT^ 
tcfcffr ^J^T^ ^ fcT cfT^ ^;T cPFcfr f -
^fR^ f I ^ ? c R ! 3TFf ^ cTF f ^ ^ fIFI f 3 tk TcRT ^ ^ ? k R ^ ^ WT 
ETRTiT c p ^ ^fRif cf^T 3r3^ f1TDT c}R^ ^T^ f^PTT yc^R cf^  effcfT Wf 9iMH ^f^ f 1^  
F^ CTTTT ^ ? T ^ ^ f[ ^^^TfFJJ^ ^ ^ T s^T^ cTTc^  cf^ >T ^ ^ %^ f , 
^ & T - ! 3TFT ?KU||J|d c^  ^ST^ f I 3T?T: F^ TTfT a^TT c f ^ l ^ | ^?cR ! ^ t ^^-f ^ 
^Ff H^TcTH ^ f r ^ ^ 3TTer^^ f^'HY^ f I ^ c ^ ^ T^TT ^^"c^ ^ ^ c R f ^ ^ ^ 
^ q f ^ Ft f^RT t ^ ^ \ % ^ F eT5^ ^ f^c^cPf ^ ^ Wl] % W\^ ^FOT^ ^ 
' f^t^ ^WTElRcTPJcm, 9 /16 
 ^•^NJIrjRdl'^dH, 9 /18 
' ^'^«j|7^Rdl^d^„ 12/74 
184 
c^  eftf^T? I : ^ ^ ^|J|c||H # ^ W T 3?TeTT^^ fcT^ TTcT f I ^^cf?r cfteTrarY ^ T H ^ 
^wrETf^cnTJcm '^ 56^' ^ ^ ^' i^f^cT J^ cfn ^^cf: ^ ^ c T f^ ^^ ^ t I 
^FIT H^TcTH ^ t ^ u j cf^  ^ f ^ cPT^ ^ ^ cPF^ f - TTCTFTfr 3TS i^n 3?£TT^7 ^FTfT 
?^ ! ^ ^ sfNT YfxfcT ^ ? ^ ^cf ^ ^ y^I^TcT F t m t I ^^c^ t f^r 3Tq^ ?Tfc^ cT 
^ 3T^cf ^ q ^' qf^ TJTcT cP7 ^ ^ mc^ 3TFT 31^^11 f, f ^ ^ ^ vJT^ ^' 3T^^ 
3TTWr cTTNcp f^ ^sTT^ ^;[ cT^ H ^ 3 ^ ^ ' f^TcfTT f^T ^ST^^ y^f^fcT cf7# ^ ^ 3TFT ^ 
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* #pTErf^rTT^?Tq- 3 /61 
' #f^WTxrf^cTPJcm- 3 / 6 2 
211 
TTHT f^^sf^Frm cytjcTi-' f^?ft en 
-3 /63 
-^^UJ|r)Rdl'^dfT-1/104-110, 4/18-25, 33, 5/32,33, 6/29,30, 7 /28 -31 , 33, 8/30,31,32, 
9/50-53, 33/1-125 
^ U-^lRiJlfeic^l go ^0 11 
^ ^ p T W f e T T ^ , 2 / 1 
^ J^fwrgf^cn^rR, 2 / 1 
'-^•jjWlTjRdl'^dH, 2/3-346, 4/1-15,26,30, 7/32, 9 /1 -47 , 14/1-32, 44, 18/10,11,12.13, 
19/14-42, 21/50-53 23/1-50. 34/1-63, 38/1-26, 43/1-22, 48/1-34, 53/1-42, 57 /1 -19 
212 
W ^ cprff tR f^^T^ ^ cT? ^-^TjJTFrn ^Ff^ ^^-^ cp^ Tpm t -
^ ^ ^WMRCIC^CIH , 5 / 1 
^ ^'|)«JNRdl'^dH, 5 / 2 
' ^ft^^wfEjRcliijdM. 5 /3-28. 56 /1-65 
213 
f ^ W^ c^  V^ iJK if W^^•. WW], WW], WT^. WW] 3lh ^ ^ ^ 
^ f n ^ S f ^ ^ ^ ^ c ^ ^ T T f ^ S ^ ^crf^: f cnf^cTTf^^ftf^^^rK: I 
cT^cnSS^cK^Tft ? ^ ! ^ ^ ! ^ ^ ^ f ^ fcm? fcT^ft;! T ^ ^fT^RT: I 1^  
' IF t^fcmlcT J^T, ^0 10 
^ *J) t^uir}Rc1l'^ dH, 7 / 1 
' -jfl^wiT^Rclf^df, 7/2. 
•• .^J)WiTjRciit^ dH, 7 /3 -20 , 17/34-38, 19/1-33, 27/1-18, 35/1-31, 50/1-18 
* y- l^fcl^ lfrlcM, ^0 ^0 9, 
^ ^d)W|r<Rc1|J^c1H 1 1 / 1 
' ^•^NJlTjRdl'^rfH, 1 1 / 2 
214 
f ^ Y5^ ^' W^ 3?t^ ^^ TcR 3 T ^ f ^ Ff ^tl ^ R ^TR cTSTT f^fTcT f^TTcT 
Y^ ^cff u\T]-Tn^T JT^ -^ Y^n c^ cfeft ^cTTcRm I 
fcm^ ^f^ ^ ^ ^ ^A ^m] e ^ ^ CRT fcra^rMt i^  
ararfcT ^f^ f^5^ -^•^  c^  fcm^ (ysT^, cjcfm) xRwt' '^ im'^r. ^ wr^, 
Wm 3f\^ ^ ^ Ff' cTaJT ^ ^ (ftcfrJI rf^^) '^R^ ^ WT^], WWl, T^] cT^TT ^ ^ 
pi'' cff ^ f c m \ M r w--^ cf>F^ f I fcHj'rPt^ w--^ C^JT ^ y a r ^ y ^ \ ^ cfrrcg c^  
STcTefr^^ f^ T^TlfcR-' ^ FfM^TT¥c^^^^^HcT: I 
' ^•ftiJiTjRdl'^dH, 11/3-20, 14/34-41, 16/1-32, 21/1-49, 24/1-26, 32/4-35, 40/1-11, 
45/1-23, 4 9 / 1 - 4 1 , 54/1-23. 
- W-^ilfcl^lf^cW, TJO ^ 0 15 
•' ^ ^WNRdlt^clH, 5 /29 
•• ^^UJjtjRri)J^d^J, 1 3 / 1 - 3 8 , 14/42 , 43, 
* W'ti)fci?lfc!*l, IJO TO 6 
215 
N ^ ^i.'^^r^ T
3Tra cJcfr^Tfpv^^ ^^<Pf ^?pf f cTSTTI 
¥ t f c f ^ ^^TcT^^^ ^^^TFIT ^Prrg^ra ^ TcTT f T ^ ^ ^ T I l ' 
WRTer' cTcf ? f ^ S ^ c f ^ ^ 'HT^FcJT^^ ?H^TS8;f c f ^ ^ l f ^? ! I 
%itf5i3Jra%r^, 18/8,9 
-•T^. ^^ TT^ t^mrra, 16/34. 
^^wirjRcll '^dH,. 5 /30 
^ ^ W M R C I I ' ^ C I H , 3 0 / 1 
^^wix^Rdl'^clH, 4 2 / 1 
^^UJiriRdli^clH,, 30/2-73, 4 2 / 2 - 2 1 , 51 /1 -15 
yt^)fc|>lfci'W, ^0 TfO 14 
216 
3T8TfcT f ^ I?-^ ^ ^TT^, TTTt^ , W^ fPT ^^^m Slt^ ^ cFFT 3T^ ^' 1 
f^ :^ frKT ^^trr q r ^ ^f^ : ^ ^ ^ ^ ^mrf^^r: 11 
cFTT ^ £ | Wr5?3? ^ S - ^ ^Sft ^ F H T^cfT: I 1^  
' ^ f t fw raRc IT^ , 6 / 3 1 . 
' ^ ^UJNRCI I ' ^C IH . 6 /32. 
' U-xillcii^lfrlchl, ^om 11, 
' ^^NJltjRdl'^dH, 17/39 
' ^ J W ^ f R c T T ^ , 17/40. 
^ ^i^WlrjRril'^dH, 1 7 / 4 1 , 40/12,13,14,15-22. 
217 
f ^ U ^ -^ if^fm, ^TTTT, ^TOT, 7^7TiT_ T^T]TTT, •^s.n 3 T ^ ^ ' ? P ^ T : 1 cTq, 
' ip^tfcmfcm, ijo ^013 
^ 4[t(fWJ|xjRc1l'^ cl*t, 3 7 / 1 
^ f^tfWirrf^ cTPJeFT,, 37/2-32. 
" Ut^lR^lfclcbl, TJO ^ 0 11. 
' ^^NJIxjRrll'^cPI, 7/22. 
218 
H ^ ' ^ arfcrf^ cT <^ ^ 3T-^ aft? I J ^ ' W{ n^)^ fcfr^ T t ^ ?^ ^c?^ f -
' # f w r t T % r ^ „ 7/23. 
^ ^•^NJNRcll'^dH,, 7 /24-27 
^ y-<lfc[?lfc|cb|, Tjo ^ 0 - 9 
" ^^yJMRc1!'^df|„ 4 1 / 1 , 
* ^•^tiJNRdl'^dM, 4 1 / 2 
^ ^^liJMRdl'^dH, 41/3-19. 
' ^ftfwpElfeTPJcFT, 18 /1 -7 , 28/1-27. 47 /1-12 , 51/1-15, 
* ^^UJ]-c|RrtH^dH, 52 /1 -21 , 44 /1-17. 
' f^r^ ^wrsTRcTPJcFT, 43/23-31 
219 
^ry^, 7mm^, 2 / 1 
cIFR, -JpTcZTTefW? ,^ 3 / 1 / 1 , 2 . 
w^z, iwm^f^m, 8/67. 
220 
^ ^ • ^ 3TraFf TT^T^ cf)T ^ 3T^^fnm f ^ ^ T t I ^ J ^ ' ^ c^FT t fcfJ ^T^^" 3TtY 3T9| 
ararfcT iTfrnmr 3Taf c^  s r ^ ^ q arefcf^ ' cf^ ^ ^ ^ r ^ eft ^ 3ftfxT?zj ^ 
>i>Hl4lHiyMcj^ 4'Tll:idchW>k)'^ ;'ixllRc|d | 
f^WnST, >Hl[BriJ(^ i]u| 10/1 
^ ^ ^ , 3 f r f ^ R1-CJKXJ4, ^0 15 
^ 'TTW, *|oyid4)W, 1/13 
221 
3T^^ cTFTslfcTTFrerYcTT, 
fcT'-TTfcr ^ T T ^ f W c F T T ' ^ ^ I T 
t ?TSTT GTarfcT^PRt' ^ ^ ^ T ^ , ^^Tcp, ^ S T T , f ^ K ? f ^ , "^^CT^, 3Tfcr?^>fcf-cf, 
cnnf o j fW^' cf^ ^^fTRcTT 3 T ^ y M GTefcfjR t f -ST^TTM ^ " ^ ^ cTcT STSTfcT 
yrfT ^ W gcfJK cf^ T FtcTT t - '^cfJT^nrfT, - ^ rRT^ym, - ^ c ^ y R T , ST^^ r j ^ r fT , 
HPT?, tbMlcJc^K, 1 /8 
ST^ gRT ^K>HIWJ' ^T^sfJf ^fcRW ^ I 
g^ ToumcWi^ l, 10 /2 
222 
?tcrf CRT' 4 ^^ J^^ ^^ fTTf^ -eTcTT, ^TWFT ^ ^ l k H c | > d r c | d & T ^ I 
^ ? t ?tcri f^ci ^' ?T 3?t^ cT cT)T TTcf) ^ R ^ ? ^ F f ^ ^ ^cPTjTjT^ t | 
3T^zp cTiw^ cf^ TT^ ^ W^f^ ^ >HHHc1l B^^ ^ 3T^ Tc[T 3 T ^ ^ c7T\jr^' 





m ^ , W^'S. ^ t j f ^ ^ 3TTf^ f c f T ^ TT^ ;r-S,7T^ :^ - ^ x ^ f ^ ^ ^ cfTc^ cZf^JT^' 
W?T HSTT tjTcrMcT ^ f ^ - s ^ , ^TTof f^cRTTT Mx!H>W ^ ^ : I 
TJ^ efrcTT^aTT: YTPr^IT ^ c ^ ^ ^ ^STT cTaTT I 
f f ^ fcR i^ -^ t f r > n ^ tfTTFTf q;f^ ^HK\\H I 1^  
H M I H M N "Jf y y ^ ^JTcT^ fcT t^TT |ETT: I 
c^c[ef cTTcq^ f ^ FT^ qY ?T6^ - 3 f k 3T2| " ^ ^ aTTffrr ? t ^ ^ e i i e i jMm 
^^tuixjRdl'^dH, 1 /51 . 
^ ' f tu i^Rdl '^dH, 4 / 2 0 
^(^tuixjRcll'^dH, 4 /22 . 
' '^^yj Ix jRdl '^d. 4 / 1 9 
^ >Hlf^ r<y T^fTTT, 10 /7 
224 
ar^lfcT ? T ^ ^ ^HPT y^ ' r ^ F T ^ C^ MTt^T 3 T ^ ^ ¥ R T 3Tef^FR ^^^cIT # -
U>WJMR(i|t^ c1H, 2 /56. 
^ wflc^TcT^, 10 /6 
I^WIrjRdl'^dH, 2 /14 
225 
cpirtsT-^^F cf?2T^^ ^FTCR! ^^tc«T 
CTRTTT ^ ^ I ^ fcp-ft! ^ " ^ cgwf I 
? f ^ t ^ ^ f r f r f fcP-TTcf^cI ^ I 1^  
' ^^tuNRdlt^clH, 2 /17 
^ %fl'JNJ|xjRdl'^ c1H, 2/23, 2,/38, 2 /26, 2 /46. 
' brflc^r^, 10/7. 
* W ^ M R C I I ' ^ C I H , 3 /48 
226 
3T2| vdc<JH c f r ^ cmrr t cT^-TT ^ f^TYT W^Pf), c?Tf^ cT fcT?)^ cfTT ^HTcf^ t I 
^ H T m^^ 4 ypg ' , ^ c f ^ %£TT ^£TT: | 
WFT fc f5^ ?T6^ cfTT T;[g^  i f R TT^t^ Ff f ^ ^ ^ 3T8| l^gj ;^ 3 ? ! ^ Ff' 
' ^ ^ W J N R C I I ' ^ C I H , 4 / 1 1 . 
2 ^ ^NJ|TjRd|)^ciH, 4 / 1 9 
^ ^^NJIx jRcl l ' jdH, 4 / 3 2 , 8 / 1 , 9 / 3 , 
•^^(^OJixjRdl'^dH, 6 / 2 5 
227 
t nan TRT «^[^lc|'^l TRJeT (crgtcf) cR: ^^T^^ ^ ^Ff^ YT c^ ^^^q ^ e f ^ ^ T R M 11 
^ • ^ c T ^Fn%rZI ^' ^ ^ ^ ^ f r?^ 3 T f ^ ^^^FcT STeTcfrR t sf t^ i!7? 3T^cf? 
^ 'm^'^ j?^ t ?^fcf^ ^"CT^ ^^cf?r f^TTrrr Ff ^^nci^  1 1 ^i^ ^TY 3 T ^ F T ^ 
^fcrg;7n f^^cT TT^ f^cr^ crfcTcTPfRTn i 
^^TT f^^Tlfrr effcRTT ^ i f ^ R ; c^^ J^sTT 
Trt^crtJiff^ ^ E T R ^ tpf f 3T?r: ^ ^ ^ sioiWR ^ ^ 11 
f^r^ ^wraf^ cTPjcm, 2 /8 
228 
f ^ ? ^iTTTH t 3ft? cf7Tfc[c^^ ^ J ^ ^ ^ t f ^ ? ^' tom^ SrfcRFf 4^IJhH 3TTf^  
H^TcfT ^ ^ ^ f ^ ef '-HN'TlHKId I I 
' ^<^WNRd!*^c1M, 2 /64. 
- ^,^w|xjRc1|J^dH. 2/168 
' ^.^NJirjRdl'^clH, 2/202. 
229 
W t ^ f^RRT^^TJT ^J^FTR t CT8TT crmrg? c^  ^FT ^ ^ ^ f cTSTT 
cfFRiq; ^ ^ ^TfTcRj Tf^ " ^ l ^ f f t 
xrafr cTSTT c f ^ ^' f cmTH 3T^^ ^fxT -^^R^ ^ t I 
TRT ^ ^ ^' ^ F ^ ^?cr^ fcT^ T^T ^CR: I 
' ^^ tUMRdl ' jdH, 2/221 
-^(^NJMRdlijdH, 4 / 1 9 
^ ^ .^tiJ|r|Rc1|t^c1H, 6 / 2 . 
230 
? ^ ?eftcf^ ^ ' ^ ^•q'^TR f ys^fT, n r ^ f^^TT rfSTT ftcfr^T arf^frT, "^ cTcf^ t, 
3Ter^?^ ^ F ^ f 1^  ^c^an 3T^ "cf>r? arreftx^i H^IO^ICIT C^  ^^<r^T ^ c^  3 T ^ C T 
' ^'^NJNRdlJ^clH, 8/19. 
- ^^ti)|xjRell*^dH, 9 / 6 , 12/9, 14/24, 26, 1 5 / 1 , 16/22, 17/7,30,, 19/26, 20/26. 20/26, 21 /2 , 
23 /4 , 24/12, 16, 25/10, 26/5,21,27, 27 /2 , 30/22,70, 3 1 / l , 25, 32/24, 35 /3 , 24, 36/29, 
57/17 
'wftrJT ^ ^ , 10/40. 
•• ^fff^wrsff^cTPJcR, 17/26. 
231 
cF f^ ^ ' ^ a n 3 T ^ c f ^ ^ ? f ^ t I 
H^ichicif c^  ^ r ^ T ^ ^ '^ ^c^a-TT 3Tcrcf7R cfn ^ ^ ^ y;jT>^ t ^ 'cf^ 
' ^ i f tJJNRdlJ^dH 14/11 
- ^^wix^Rdl'^dH 12/55 
232 
^ J ^ ^ ^ ^ ^w ^m^ ^^1 Hpft" 3TTT^ ^fF^tjf cfTcTTarY cfrr ^cf>^ ^ ^ ^ c r 
54^' ^Tf ^' ^ ^ g r i Slef'^fTR cfff ^ f^cT TJ^'TTT f^ TeRTT t -
^^??TTtT T ^ I ^ I R T ^ H I c)oHc|r2f\ ^"^S^TT^^-^H^kHcloHIH ^FcT^ t^-pT I 
^ STRfR ^ ^ ^ WIJ^Y ^ f^Teff 1 ^ ^ f ^ " ^ S ^ " ^ ^ e f ^ ^fr ^ " ^ Ft 
' ^^tuiTjRcll'^dH 9/28. 
- ^ ^ W M R C I I ' ^ C I H , 54 /6 . 
233 
# ^ ^ I H N c 1 ^TR, t ^ P ^ cTSTT ^ i f ^ STff^ cf^  T R ^ f ^ ^FRfT^TR cf5T che-JJI^ T 
NHcfl>[fl^ x^!c^ Tr»-TT ^frTeitcp^fr ^Tcn I 
f^^ TFf T^RT cRc?r f , - H M W^ % ^Hi cfTT 3 T ^ ^ Wicfi cf^T 'JoT ^ 11 
T^Tcft f c r f r f f ^ ^ : ^cf>efT?xf TTJCT | 
' 'Hlf^cilcjijui, 10/28 
^ •%fr^)Wr^T%T^, 3 / 3 1 . 
' ^.^NJNRdlJjclH, 1/103 
^^'l^WMRdl'^dH 2 /48. 
234 
Z[f - g r ^ ^tu|4j_u|cjuf^^jnrr?Tf^?T: 
3TFT^ ^ ^ ^ ^ T c^ ^TT^^ ^ ^ ^FTcTFr ^ W J c^ T^ Tjf)-' art? eftcTT3fr' c^ 
' ^'^tuirlRdl'^dH, 2/108. 
-*Jl.^tu|r|Rc1l'^dH, 2/234. 
235 
f c R - ^ g ^ ^ ^ ^ ' T R ^ ^8TT, cff? ^ c f r ^ >^TcRft? ^t-pffT I 
eraser cR-f ^ ^ ^ ^ T ^ ^ e T ^ , cTc^ -s.-R^ cT f^^ ^Jcf i^ cT ^ t - p R | |^  
STS-TfcT ^ ^ '^\'S efrt cfff c^TC^ c^  f^V. 3^v^^ ^ ^ t l K d l d l eft?! ^ 
cTSTTS^ TcTfra fcT t^t xT cTrf cTT cTTpfTft^ ?ll>clRi]" Fcft^^T I 1^  





^ ^ flfT^ t H -^n ^^t^T c^  ^frf W M &NT f ^ ^ ^ f M ? ^ c^  Wf^ ^^'^1 W] 
3T^^5^Tcrwr ! F f^Wc-g^^ I 
^-&fr S^TT ' J ^ ! ^ ^ ^^fHTf^^FF^ I 1^  
^^T CRT 3TtT^ ^rrf^ ^ ^ ? q ^ F t ^ cTTcfr c f ^ ^ cf^  ir-^ ^ 3TTcf^ f^ cT tw\ 
' ^ ^ « J | r j R d l ' ^ , 55/13. 
-^•^tuirjRdiycm, 2/327. 
' ^^buirjRdiycm, 9 /34, 40. 
237 
cTSTT ^ T r f ^ cf^ C F I ^ % I T T ?^rTrrT t I 
^ffffR ^TKi-cR^ ^ ^ cf^ r fcr^]ftTT ^f^ f e T ^ I ? ^ ^cTtcf? ^' ^ , ^ ^ tTcfef ^ ^ 
^^ fT^RT cf^ TfTel H^^ef ^ ^ cqP<T cfT^^ ??2nf^ C]D^  c f ^ g M ^FTSfk ^^T ^' TTNF^CT 
' ^'JNJixjRcll'^dH, 3/58. 
- ^<^NJMRd|)^c1H, 36/26 
238 
^ T ^ 3Tt^fM 
srfcR^te-
Ftcn t-
^ansj f ^ m i ^ ^ t fleT^f?pf f^"RsR^^chHlR[<lRl 
^T^T t I ^FT c^PTT c^  HlRHcblR; 3f^ ^^A'^ % cTSTT ^ c f , '^ ST ^ ^ \mHH 
t I EZTTeTc^  t f!j? ^FT fcT^ TTcT, ^ ^ ?r?TTf^  ^ T ^ H UA ^c^ft 3 T f ^ HT^ ^' 
CTMCT f f ^ ^ ^ ^ ^ cfTT 3Tf^ ?Tc?f ^ J ^ ^ ^^ar f^<RT: frTTrftcT Ft WTcTT t I 3TcT: ^? t 
^'^ti 'NRcll ' jclH, 14/26,27,28. 
239 
^ - 4 ^ ^ r F ^ ^PqtTF-^: ^ H ^ ^cffgT^: -gTW^xT | |^  
^ TTcf^ m ^ ^ TTcgcT ^ ^ ^ ^ f^cq T^ Tifr' 3Tt7 cTf^ arY ^ q f ^ ^ Ft 
f^RT cTa^ CT8-TT ^TRR^ ^NT ^ ^ ^<^ vJrl^lrlHi ^^c'^1 YrTf ^ r ^ q p j f f 3TtY 
c-JTM^fcT ^ 3TetW^ t I ^FT 3TFTTcm: f^T^ ^T ^fcT VC^^Z Ftcft t 
' ^'^wixjRdl'^dH, 13 /5 
-^^UJirlRdl'jdH, 12/79 
240 
7 f ^ f^Tcn WcTf^f^ ^n=idVlHlfe;^l 
^^S^fPTcT f^ -STfrPPTr^ W i%TrcT^tc^ I 
Pmrmm^^j^ sm^ ^wu^j w^^vc^ ^ ^^TFT W^ ^^^ cf^ t weft •^ 11 
^' 3Tcf) ^' ^ ? f r f ^ Ftcfr aff, •^  ^ft 3TFTcffr T?\^cR I^HIdiJ cfff ^rt^ ^' f^ rcTTfT 
^ ? ^ ^ fefT? ^efr ^ ^ f I 
' ^^NJNRdl'^dH, 2 / 3 7 
- # c p D f £ I % T ^ , 29/75 
241 
m^: ^ TT^frr. f ^ ^ fcTW^ ^f |£TT^-
d^^buiTjRdl'^dH, 5 / 5 . 
242 
^1^ 3T£-^T^ 
^ f^ cfTFf 3ftY cf^R^ c^  T^ TJj ^T fjf^T^' Mx!>Wx: f c p ^ Ff STS-TcTT 3TK^T 
cfTT ^ ^ FT cfr cTFT fcT^ FT 3TcfcfrR FfcTT t I 
WFI ^ftcf T ^ cF^ 4x!HH-ci?||pdc^H I 
^ T R ^ f ^ c[Ten t I 3fr^ f ^ ^ ' f^R efTTT^  cTTc^  H^lrHI ^iR ^ 5 ^ c^  W ^ ^ Ft 
^^ f 1 
t WFI ^ ^ ^ T cfJT y cfr^ t I ^ ^ cfJT F^cRoq ^cT FTCH t ^ % f^teTT t I 3TcT: 
f ^ t J I d ' c l ^ K -
^FT cR^cT: fcRrtT ^ F t^ ^Y f^T 3TMcTcT: M^ cffT ycfrfcT FtcfT # cfFT 
fcnfttTTcfcf^ Ffcrr t -
^<^NJNRdl*^dH, 4 /18. 
243 
^Jft f^ Ft J^TTcn t-TpT ^ f ^ ^ ^{frfn ^' 3TT WcTT t I ^ ^ ^ ^ c T ^fTf^^:Fp••^^T^ 
^ ^ gcftcT F tm t 3T?T: i fF t T? fcTTrqT^ TRT 3Te['c^R W^^ t I 
^ fcr^»<rff^^TK[f^cR HHMiiRr c r ^ r fT r r rg , cgcich'HiRsTcn: 11^ 
ars-TfcT ^ ^ ^ y ^ ' ^ ^' c ^n^ ^J^ MNIHICHI CFT rft ^ f ^ c^  ^ R T cqcf-ci CIRC^ 
' ^ - ^NJ^Rd l i ^dH, 1 / 1 
- ^^tAJMRrl l i^f lH, 3 / 7 . 
244 
cf?r >Hc[c|,|fcHcp ^ o n ^J^cfft l ^ f e cf^  P^TSS ^ H T ^ t I W^ ? ^ f M r T c^ 
^rniT 3igaro 
245 
cJ^ rfRdiciefr g ^ c T cPT^ ^JT^ cf^ fcT TpfrEfj xjTjf;^rf ;^ ^c^TcR«TT qff^  3T a^TT 
cPTcfr t I Wc i f cf5T q j ^ cT^TT ^:^c]9T ^ r f ^ f ^ cfrTf^ cf)T # v j ^ cfrfft Wf WTc^ 
^fr TTFTT WTcTT t 3TcT: WTc^ ^ m ^ ' ^ ^ f ^ ^ ^ f T c T ^ f fe f t ? r ^ ? fcTGRI 
^^WTcfcp t ' l TftuT XTT "^ -c^ 3 T ^ c T T T H ^ cf^tfcfTT, ^^^'^ c^ ^ % J T t ^TTT^ 
246 
? ^ H^lchlc^ ^ y tTR T^T^ Zf7 ^-iJlciiH # ^ W T f , i f ^ l t c f c f ^ ^ " ^ cTa-H 
^ W 7 x T f ^ cfTT tefcfR c f ^ WT^ ^ f T ^ ^Fc^ R ^ K u f l i j f % ^ w j c^ 
' v3MR^oH'd,U^-98/1 
f^t^ T^ -^HFracT, 1 1 / 4 / 2 
247 
W^ 3IHTrq 
Tixrf cf>t 1 1 T-MNiH ^ w T ^fcra ?ft f^czi f ^ ?^c^ ^ ^ ^ s r ^'•^c^ ^ 
c^ 3 T ^ c T TTT c^T f^r?J c^ ^fffcf ^PcT^ W ^ \ -^^ET^PT c f^Y^, f ^ ^ , ^eFTT, 
•?ttxl ^PTPTTf^ ^ M cTof^ ^PTc]!^^ c^ ^TifrcT ^Jf^] x j f ^ W ^)cTcp t j 
wnm A "^PTcypT ^ w j arK^f ^^srr c^  ^ ^ ^' f^^srr^ ^ ^ 1 1 ^ ' ^ ^ 
^wTETf^crn jcm c^  ^ ^ n ^rcfcTt^^ ^ ^ j^fcT: ^PT^ Ff?n t f% # ^ ^ ^ ^ 
fMcT ^^cRftS»feT 5tlddTxJI 3T^g^ VRIT^ c^ldl^d ^ 11 




^^tuwRdl'^cTH, 2 0 / 4 
^^ t i 'wRd l ' ^ fR, 2 2 / 4 
^^t iJNRdl '^rR, 2 4 / 8 
^'^tuit jRrll '^d^, 24 /9 
248 
^ fe^T lT f ^ J ^ ^ ^ ?^cn t fcf> ^ t ^ T 3TT^?f ^ ^ g i f r 
f 1^  f ^ cpf c^ gfcT ^ ^ - o T ^ f%^RcTT W f x : ^ t I ^ ? ^KT ^ J ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
ft^ TTT ^fRT 1 1 ^ ^ f t ^ ^ c ^ ^sfr^ pT '^ ^ " r ^ ? ^ ^f<r^^ c?^ ^ ^ ^rffcfTifT yiT»-T ^ 
•HRI^JPCI ^ ^ k T F ^ ^ a ^ aFTT^ ^ c ^ >Hf?IWc1S5( I 
^ ij^ jcjilfcluTlRlctiHikii >!-i^ am r^j ^ ^ 1M?^ ? ^ R M I I ^ f t fWEf%T^. 49/37-39 
249 
^ ? ^TcT^ ^aTTcT ^ R ^ ^ ^ ^ t -
^ U ^ C T ^ ^ C R ! f^^fr! ^ HcfR T:RRTn ^ K ^ Tl ^ ^ M d l f ^ ^ ?R-«J^T3T^ I 
3Tt^ f ^ ^ ' ef t^ FT WTcTT t , W§ ^cfj 3TTf^ XR^f ^ ^ ^ STR ^ f I 
eFRTT t I ^ R ^ ^FT ^fTFTPZIW '^ c^ feT^ ^ 3TeftRhchc1|iiJjf f^^T^r cTR^fcTcp^ ^ 
^ T ^ ^ ycfrn Ft' c^ f^ ^J^ ^5TT?T ^ ? c R CJTT i-Ten cfin ar^TRi f I f ^ c f ^ 
7aR^ m^^ ^J le lRlRd ^TCFTT' c^F<f ^T^S^ ^ C J K ^ ^ ^ ^ T-^Y^^ I 
^TS^cFH^J ^ ^ K F J t ] ^ ^T3T^' ?li?J[^fhcR5T^'^q^ I >W H M^^ I 1^  
' ^ '^NJNRcil'^dH, 35/18 
^ ^ ^NJixjRdl'^dH, 38 /7 
^ ^ fw i r rRcTT^ , 18 /11. 
250 
3TT?^HT^^cn y^PT cfT^ cneH t I IT^ fT H^|chlclf ^' ^ w r •^^ -^fi ^c[T^ ^TT 
3iY^ ^ c f ^ ' cf^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ f r - ^ ^ ^c}TR^ f - ^ n 3TT3[Y, ^' ^ F f ^ ^ ^ 
cTTem ^' ^W Y?T ^ 1 ^^cffr ^ ? 3TTWr5T ^ ^ ^ ^ ^^ lY"^ 3TKfr f , ^ ' ^ W 
W^ ? ^ WN ^ ^ ^ ^ ^ f^ W\ ^ ^ f r c# cTTcTTW ^' ^WHT ^3TT ^^^TcfT f , 
^ t f tTRTTT w^ ^ ] ^ WT^ f , ^ f ^ ^Y ^ ^^" 3TtrY ^ ^' mw^ ^Yfr ^JR^ ^^ 
i7cf);g ^ ^ f^ Z^TT Ort^ 3 T q ^ q^Yf^^Y c^ ^fl ^ e n fcT^T I W t ' ^ 3TTc^ ^ T ^ ? ^ 
^^tuit jRdii^dH 22/51 
251 
^ Tt^?Kp^ ^?T ^^T ^ -^^ ^ ^ftf^cT 2TTI ^FT ayy ^frm ^ TT^ ^ ^ E^R ^" f^ i f r 
1 ^ 2,ff I ^^ ^ tW^^ ^ ^K ^ '-ftcR ^ J ^ f^RT 3?t^ WF&r^ IST^ eT^, 3Tt^  ^ 
^ T F # t cfr TT^eft ^' ^--^ I^T^] ^ J ^ ^ t f t cf^ 3 ? ^ ^ ^ ^ ^ Plct^ddl t 1^  
^ TTcpR 3P^ f ^ ^ ^ ' q ' r ^ ^' f^ TcfJlefcR \^<isiH\ WTFcfT f , eft xftY 
^WT c^  -^STR iR c j ^ ^ ^ T M C{7T ^5f PlchdUl t cfr c f ^ TTETT Plchdc?! f |^  
'^JNJMRc1i»^ dH, 32/30. 
^ t^UNRdlJ^clH, 34/55 
^ ^ 5. Tff?fef{crg?q ?mtde i ^ '[^^\ w^ f^sm f^Rj^Rft? f^ sra j^ i 
f^t^ rroMRcTT^ cTH, 34/61. 
^ . ffiT^ g^rssT dP^ >!i^ 'iR*Tcr HM^^ ^m-d^ MR"m«j ^ cT^m-1 
^^UJNRdl'^ dH, 34/66. 
252 
^cf qrrST ^^"Rf ^ q l ' ' ^ ^ ^ ' ^ fcT^ TT^ T f ^ ^ T I cfJTc^  ^ ' ^TSJJ ^ y ^ cfff ^T^ -^T;^^ 
W^TTc[ c^ q f ^ I T ^ ^ f i ^ T:[CRT cf>T ^^tT iTR cp^c)^  ^ ^ r ^ c ^ i f ^ | ' 
TTc^cT tT|xIT ^ R ^ ^ f^r '-rfTcTPT ^ w j ^ ^ 3 ^ TTcffR HN R K N I - ^ ^ cfTT^  
^eTcTFf ^ ^ q^ ;g feTOT ^^T Ff 3lt7 3T^^ cj^ ^ ^ T ^ c^  f^^ ^'^'^ cjr? TFT Ft 
^ 3 ^ y^f^ ^ ^fl 1^^^ ^ m f^fRT TZTTI^  cf^ ^ gNT ^"T^ ^ ^ ^ cRW^Y, 
cp\ 'TR^ c]p fciT^  s { ^ ^ ^ q ^ R ^ w^ '^z Tfirr sit^ ^ ^fr f^cner efieft' cfft 
^^WMRCI I I ^C IH , 14/20 
" ^2T[ T J ^ f^ePT •»J3fTH ^ "ffttRT^J ifdHH{i<^c1H-
^fl^WJ^Rdl'^dH, 17/26 
^^UJIrlRdli^clM, 45/19 
^ ^"^W? ?WTT52T F^RTT ^  ' ^ ^JclftTOcmcr^  f c f ^ ^ I 
^ ^ K ^ t ^ ^ H ^ ^Hfe^sit q ? ^ ^ *^ cl1bijy<£;a I I 
^ '^ tu^Rdl '^dH, 46/18 
^'JwixfRdl'^dH. 5 0 / 5 
253 
^ f r ^ w j -^ 3\^Wy\ CT2-TT I^M^d ^ ^ ' ^ ^ ' cfJT 1:^ 0^  i fT j^ :^ ' ^ Tj^jf^; 
cTSTT ^ ^ ^ ^cRT ^ ^ " 5 ^ ^ 7 ? cfTT f^t^ Tcf^  t | # xTTxTell -ff\X{ ^ fefc^ ' c^ 
H^ ^' y ^ ^ ^ c ^ ^ cfT^m t cT^ ^tx ieg cR^frng^ ar i r rg^ 3?Tf^  "^r^rt ^ 9F f f 
^ 3T^^Xfcr Ft?ft t ^ ? T ^ ^cfTT^^ c]=rr 3T f^ c^ ^ H R ^cftcT FtcTT t l ' 3T?T: 
11 cTa-rrf^  ^ ^ ^ ^ ^ ^ yjcf^ cT ^ ^ ^ R ^ arfcmif H ^ ^ cf^ r arf^^^cT T ^ cf?? 
' f^^l^m tiRWHT OTfifcff wrr fM drcJM^sFrar^ I 
^^"JNRcll'jdH, 46/14-15 
^ ^^HJ^Rdl'^clTl. 2/63 
254 
3TT^^ ^cfv? xT^HT, cTRFF^eT, 3TR)T?T cTSTT ^ x ^ ^ ^ ^ ^ c^c^ '^Wi ^ ^ 
? ^ y c ^ ^ cf^ FT ^ ^^fKTT t mv^Q'TJ TTcf c^ 3TTer^^ ^ff^WT ^'fjT^'^afrY 
^^tJJI-cjRdli^dH, 2 / 6 5 
^(^tUMRdlJ^clH, 2 / 8 4 . 
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f ^ H 3T^ PxT ?Tf^ cT ^ ^ ^ c T Ff^ ^ cf^R^ ^ ^ ^t^f cfjt 3T^?r^ cj^F^ f 1^  
^ B ^ ^ : fff^ rgWT?^ ^f^PfrsPl M l f ^ f^iJK'Idl JMf Y ^ 11 - ^fr^Mxf%T^, 19/23 
•^ "^ Ic^ sR-^ H tfePrf^  f^^ ?Tgeg rWS f^f ^ ffrT T^FT g^ ^WfrT | 
w^ms^ Ti^^^^f^mmr^M ^^cuwrn^f^^^ni^ ^ja.ii -^^uJirjRrii'^dH, 19/24. 
256 
cR TT^ ^ ^ cfT^ f % ^ H 1 ^ ^ cfifY cfr? T t FT, cR t ^ f ^ t -
3T^ f^TTc^  ^ ^ ^ e l ^ ' -^i^^M cT^^JouT^ yferf^T^cT^cr "5^^: | 
g^T^TT^ ^' Ft ^ ^ I ^ J ^ W^ W\ S^FTcR F^TTfr ^ 4 ' ^ ' ^ ^ ' ^ Srt^ STFT 
^ 3T^ cT ^^fTH ^^ £-T yfcrf^^ ^ ^ ' c^  ^^^f f^ ^' 3TKTT ^ I f ^ c ^ W^ ^^W 
i ^ ^fi ^ ^ ^ c f ^ f , ^ 3TM ? ^ f^xT cfTT ^ T ^ f^FT t I 
# ^ W T g ^ eftefTOrt ^ WeRFT cfTF ^FZT>^ ^ T T ^ TFT I ^3^^ ^^^ 
^ • ^ ^ , ter cfTT ^ ^ ^ ^f^^, ^ ^ W ?^rRT ^ t o Y cf^  c^eR^ ^ R ^ ??JTTf^  fcrfcTtT 
^ ^ W M R C I I ' ^ C I H , 27 /5 , 6 
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•w^m 3TKTra 
f ^ F ^ f T ^ cneTT TFT t I crgtcT ^ ^ T c^ ftcTT c^ ^ ^ ^' fcRs^ TTcf ^ f I 
cTFqt ^ • ? f i f ^ ^ ^ c [ 3TTrfTc[PT ^ M ^ m ^ ^ t l T ^ f e c T H I 
' ^^WJ^Rdl'^dH, 3 5 / 6 
^ ^^WJMRdl'^dH, 6 / 7 . 
258 
TPTR 3i«Tra 
?fhT f[ 3Tq^ ^ f ^ ^crcf)t CJFT H N ^ C^  f^V ^^ef FTCTT 11 CR cf^^cr ^ ' ^ z^ 
cf^ ^ ^ f -
^^ff^Trfr cMWc^^ ^ ] 5 ^ ?jJ?W ^ ? x T T^ut^xT -cf)-^^: | T 
3T2-TfcT 3TFt! 3TN cfr ^ f t ^ ^ T c}^ ^^T i f ^P^ cTTc^  f f ^ ^ ??^ Y ^ ^ 
^ arrqc^ W H cfrjf ^ ^ ^ ^ art^ ^ ' f f ^ y ? f ^ cfft 11 cpgtcr ^ ^ cffr 
^ n , ^ F t ^ ^ Ricii^lc^cj ^ t ^ ^ ^ ^"r^ w%^ cf>T crsT CIT^^?^ 
3TTc^ ^ eft c?^ f^r f^T^ Tcn t ^ ^ ^ 1 \ ^ ^ ^cTT t f ^ 3TTT7 ? ^ ^ ^ c ^ cffT c]f,lf% 
' ^^tfWraRcTT^, 6 /14. 
^ ^^tuixjRdli^cm, 6/15. 
6 /16. 
259 
xTTf%^ cfuYf% ^TfcT^ ^' ^)?^fKrf ^ K f 3T?'ZT^ ^ftferf Ft f^fcRT Ft, "•T^^ ^ ' 
cTfcfTcT T^^~t? ?#^?T: y ^ ! cf^^T ^ c ^ ^ s f ^ f l ^W^TTc fR : I 
3 T r ^ f ^ y ^ c ^ f ^ ^ T y ^ f ^ ^fr cT? ^ ^ c ^ cfE-T ^ fcp?cT ^ ^3TTI 3T^TTCT: 
f t ^f% ^"ra t ^ ! 3TcT: ^ f ^ ?^c^ ^ ^ W^ c^^' eft ^W W^ ^nT5^ TiT^ F t ^ , 
cf^ft eT f^r ^ ^ ^ ^ ^ 3Trqc^ FTST ^' ^ ' ^ - ^ f 
cT^^cf cf^ ^ c ^ c i i R d l ^ J ^ ^ ^ n ^ n f ^ Ft J^TTcft t , ^JR c[F 3T^^ ^^T^ 
' J % J W e ? % T ^ „ 6 / 1 7 . 
^ ^^ tuNRd l i ^d^T , 6 / 1 8 . 
^ ^'^NJ|riRd|J^c1*T, 6 / 2 4 . 
260 
t?TT t 3 lk cfT^m t 1% 3 m ? ^ ^ ^ ^ I ? ^ ^ c ^ T^JT ^ t -
w^iRM^^ cr5^cr c# yfcr srq^ arq^ ar^i-w wm^ ^^ ^ 3T-^ ff\i\ ^ 
c f ? ^ f - ^ ^ c^T^ ^TFxT ^ f ^ ^FT ^ ^ t 3Tt^ ^ f ^ -s r f c f cf^ y?lfaT ^ ^ c^cH t 
^ 3 ^ ycjTR cT^^cT ^fr ^ ? l l ^ - c ^ Ff 7TTT f I ^' eft ^ ? ^ f^T^RTT |^ c^KHIK ^ 
' ^'^"JNRdl'^clH, 6/27. 
^ ^^WMRdlt^clH, 6 /28. 
261 
^ > f ^ M 3?^^ ^ ^ ' cfft f^^^T ??^T cfT^ i R cT^^cT v j ^ gfcf ^ " ^ cf?r 
T^TcPTT ^ ^ Y ^ 3 T f ^ ^ ^ R ^ ^ U cfn i r f ^ l T ^ ^ ^ ^ ^ f ^ f -
^^TFT eft 3 T t e K cTc^ Ft FHM 3T^s| f^R ^^fnn t I ? ^ cio>r ^ W^^ f 3TcT: 
^J^^T^ ^«TH c p ^ f I 3m: Wt ?^MT cf>T ^ i'^^U] t cTF F ^ ^ 3TcR^ ^'^t | 
' ^Hc^'HHNd, 1 0 / 6 / 3 2 
^ J%^WeT%T^cm, 10/36 
' ^'fWlTjRdl'^clH, 10/37 
' ^'ftUNRdl'^dH, 13 /8 
262 
WT f t ^ ^ ^ f c K : ^g 'nen ^^^Tcn: HTcTc^^^^f^T I 
c T c q , ^ 4 fcTf^RFgc^lpcjcll: ^'^RFf^FTTg,^, ^ ^ ^ ^ ^ ^ I I 
F f ^ ^^ w ^ y^^^TcH T f ^ ^ ^f^ fcrfl:r^cf^ w^^iY CPT uiicich^ ^ ' T < ? ^ ^ ^ ^ T ^ 
^^c^fTcT ^ ^-•^ ^^^cTFJcfcf, ifT^Tjft" ^ ^ ^ ^ ^ ^PT ^ ^ f -
^T-S-TT^T ^ ^ m f ^ ^ ^ F f ^ f t r ^ H fcTefr^^^PT Tr^^xf^TcTFT I 
' ^^tuirjRcll '^dH, 12 /21 , 22 
^ ^^UJIrjRdl'^dH, 12/24-25. 
263 
^rcn t^^'r ^ c ^ ^ h T f ^ s ^ ^-"^ YMT era xTrmcT ?cm I 
cf)RT^ ^ ^ c ^ >MM|c1 c^ fef^ ^ J ^ ^ X^T I c g ^ 3TPt uTTcf?^  W f ^ 3T^^ ^Tl^ W\ 
c^ ?r f r^ ^' yPT 3TT ^ ' Ff I 
' ^ ' ^ t i JNRd l ' ^dM 13/13,14. 
264 
^-•^ 3Tq^ YT^U ^ gfcT fxTf^ rRRfTcT f ^ ^ ^ ^ f I cf? 3Tq^ YR^ ^ 
T3^ ^Wcffr ^ ^ Ff? cf^ T 3Tq^ c f ^ Y ^ cf^ c^^ cTTc^  ^cTcffT' ^ epf^ FPT ^ f ^ 
y^c^ffTF^ ^ ^ FT ^cn3T\ t r ^ ^ ^^2TT cf^  #g^]?f ^ ^ ^ ^ ^ ^PT4 ^ T ^ ITFT 
i{ -^rf cf-^ T cf^ T f ^ ^ ^ H ^ ^ t ? ^f^cT fcT^N ^ f > ^ W t I ^ ^ J^^ T^PTcf? 
' ^^wir jRdl '^dH, 34/6,7 
265 
3TT^ ^ ^ c]Tc^  ^FTt' ^ , ^ g f ^ ' c^ ^ ^ ^' cfzit ^ ^ , ^ J ^ fT^ ^' m^YH^ cfTT 
^f^TT^ ^JTJ^R 3T^cf^  y ^ r ^ 3 f k "iTTcff ^ M ^J f^cJ?! Fff^cfj "^ Ti^ T vjJUchlx! ^ ^ -JTcff 
mfcT ^ ^ TTT?^ cP7 c^^ c^  ^ K ^ f^TWcfft 3TT^ 3T2TcrT ^ f ^ J^TTcTT 11^ 
^ ^ ^cT f ^ z T ^ s f ^ ?pTT ^yr^rt ^^nfci^Pxi ^^j^^rftfcr TfrcgeR-err: i 
? R ^ I ^ ^ T ! f c T ^ ^ ^ ^ cRTf% ^ w f c ^ ^ ftTcrfRT fcr^^f^cTcf)TTO t |^  
^iT^ YMT cf>t ?pT V ^ ^^Sr? 3TT5TT ^ f ^ ^Y ^ ^ f I 3TcT: C T ^ ^ R M ! 3 T R ^ 
^•^WJNRdlJ^dH, 34/10, 
^'fWJlT^Rdl'JdH 34/11 
^ ^^( i 'NRdl '^dH, 34/12. 
266 
W^ cTW c^  f^^^TcJ^ ^ - ? cfTT ^ F ^ F ^ f ^ ^^TT c|^  ^ - ^ ^ ^ ^ ^ Tjfr 
^ w r ^cRFT c^  yfcT cjg^ Tm ? ^ f FH^ ^ ^ ' qcfT^ feT^ t I cTW f^^?Ff> ^ 
' ^^wMRdl i^dH, 34/16-18 
^ ^•^UJNRCI I ' ^CR, 34/15. 
267 
' ^^bU|rjRdl*^dH, 2 3 / 9 
^ ^^tuNRdli^clH, 23/24 
' ^^UJiTlRdi'^dH 23/45 
268 
cT^rf^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ fT^ ?^ftcc[T !^<RT T^fcT ? ^ ! ^ ^ f^f^frT I T 
CT2TT ^PPT 3?Tf^  c^  T^FT M ^ ^e^^SpfrjT f -
^Ten W^STTT^m: f^cT^TTcTcif^ t^T ^cR-«J^?J^ f^ WeT^Tfrf^ ^Tf)!: I f 
^^ tu^Rd l ' ^dH , 23/43. 
^^t iJ^Rdl '^clH, 2 5 / 9 
^H<'Hl'|clc1, 1 0 / 1 5 / 2 0 
269 
^ j c T T ^ W t n^TcTH ^ f r^FTH 4x!lRild: ^ ^ ^T^^^Tf^ IJc^^'T T t f M t ^cFT I T 
f^T t -
TTcFT^ f ^ ^ ^TeTc^: ^ '^eft ^8^ 4 w W ^wfTs^STTSSTT^^ ? I 
^ ^ ^WTeT^ ^ ^ ^ ^fPFT m f ^ cf^ Y, f f ^ ^ 8 J ^ cffr f ^ c T ^ 3TcFT?T 
f tRT ^3TT cT^ ^ I ^ T ^ W^T w\eT^ cTTeTT 8TT I ^ J ^ xTeRfT ^ ^ efTcTEfrcT ^' fcTR 
^ f F ^ ^ ? ^ ^ ^ ^ci TJufzfTFT Ft ^ f I ^ - ^ ' ^ I fF f ^ ^ l T cfT^ fcRJT t f^ ' ^ T ^ 
' ^H^'HI'NcI, 10 /18 /23 , 24 
^ ^'^NJ^Rdl'^dH, 28 /21 , 22 
270 
^WT -^fl ^KT ^ ^ t - ^ ^ ^ T T ^ c^  T^TcFf cTc^  ^^ ^^cT ^ ^ t j ^^ t i f ^g-n c^cf^ 
f f% ^ ^ ^ - ^ ^ f t^ T ^ ^FT T t ^ ^" 3TTcR ^ ^ ^ ^ 3 T Y ^  W^Ff ^ ^cfcT cR 
f^^T t , FfT^ ^ F t^?T 3Tq^ 3 T t ^ ^ ^ ^ t |^  ^FTcfPf ^RT H '^-TST^ cfT^ IR 
^W ^FRPf ifHeTT^^ ^ ^ ' cfTT ^ ^ ^ f ^ f>RT t ^ f rR ^ ^ ^ T t ^ ^ ^ 
WR^ ^^TR^ ^TF^ f I cR ^m^ft?r T^eTc?7, cT^^sT^T^ ^X^ ^ ^ ^ ^ j ^ i f ^ f f ^ 
^^tuixjRdlt^dH, 28/10, 
^^tUNRdlJ^clH, 23/22 
^^tuirjRdli^clH, 35/3 . 
271 
cPY^ c^ f^XT vpTc^PT ^ w a r ^ f M e R T F t ^ f , cTSTT ^^c f f t ^^I5T3TY " ^ ^^^ 
3T^Tfcr cj^ NlY^ ^^>Mcf|c^?fr c^cfcf CRT c T ^ ^ s f ^ cTT^f^T I 
??pn ^ ^ ^ ' cT? ^cTc^ cTSTT cT^^cT cfrT <b\im\i ^ ' 5^TeT ^cTT t cTSTT 
T J ^ ^ : ^5iY' ^ ^ ^ f ^ ^ ^ c n c^  ^ S T cT£T ^f^ ^cTT t -
^.^bUMRdli^dH, 39 /9 -11 
^•^"JNRcll'^dH 6 /12. 
^(^tiJMRdli^dH, 7 /22 
272 
f^T?^ ^ ^ a r feTV ^^eT ^ ^ Ft ^iTT^^ ?R ^ifcffr ^ I f T ^ ^ ^' YF^ crrcTT 
^ ^ Ft WFJ eft ^e-q, W\ Plc|KU| c f ^ cfTefr F t^ ^Y ^ft cTF ^ f ^ f t Rh>H>el 
f^f^cT Ft^f^ ^ ^ ^ (^ ^ ^ Wf^ ^ ^ ^ ^ ^ f ^ ^ , ^ fcT^ Y t ' ^ ^ c^RTT 0 ' 
' ^'^oJ^Rdl'^clH, 7 /22 , 
^TfT^ ^ g r f ^ TfT iTT^iWc? ^ gwirfrt CTRM ITCTTS^ ^wn: 11 
^^"JNRcll '^dH, 11/11. 
^•^yJI^Rcil'^dH, 11/12. 
' ^T^fgr f?R%^ fcTwft rPJeTT ^clrn 3Tf^  I 




^^" r^ ^ f ^ ^ ^ xfRT 3Tk 3?^^ cgc^^ c^  cfJK^ f^ E^2TTcT ^ f 
^ 3T^^ ^ ^ W\ T f ^ ^ T f ^ T ^ ^ ^ ycfTR f -
?T2T^ y^ f r f ^"r F t ^ ^V ' f t ^ ^ T^RcT ^ f^ ^ aTFTfR tf^ ^J^T^ 
^a^tf^cT 3TTfcra^ ^e^TTR cfTYcTT t I ^TTS-P? cfF ^ ^ ^ ^ ^ ^ 3T^^ «3TM^ ^ 
s^TgT Ff ^^TRTT # 3?t^ ^^c?rr mSl 3TI.4 3TTf^  ^ M fcrtocr ^ c ^ f ^ cfTYHT t -
^ F ^^cT ^TT^-crg^cT c^  ^ a r ^ c [ ^ c^ fcfclTF Ff^ ^ cfj'^ ^ ^ ' 3TTrfr 
' ^'^wix^Rdl'^dH, 7 /25 
^^UJ|TjRd|J^dH, 7 / 2 6 
^ ^.^wirlRdli^dH, 7 / 3 
^ ^^tiJNRdl'^dM, 6 / 9 
274 
fcpJ?J XTKt cT?f ^ J ^ S ^ ^ c T R eft T F T ! '-Tf^'2TFf! P^TT I 
fcr^ TTc[^ ?f ^ ^ 4 ^^T ^2-n crf^ cT T-^  i^ ? J ^ ^ ? f era: I 1^  
q^ 5f c^al THY ^ I 
3Trr: 3Trq g ^ 5TTTT ^ ' I ^ ^ ^ ^ f ^ t ^ ^ T^FTcfTT H?FT 3TqYT£T f ^ T 
cFPrrr f^^ ^m f -
cTPTTcf a-T^2TTSF^-^ ^ ^ t f r t ^ p q ^ t t rT H^T ^cT ?lf^ I 
' ^^NJNRdl'^dH, 10/27 
^ ^•^tuiTijRdl'^clH, 10/28 
^ ^•^NJirjRdl'^dH, 10/33. 
' ^^tu|rjRdl*^dH, 10/34. 
275 
^ ^ TT^' ^ yfcf ^ ? T ^ f^WI^ ^ ^ ^ ^ ' ^ 3 ^ ^f^NPTN ^ WTF^  ^ 3TFTTI ^ 
TTcrr-
f^<ra' P l c l f u K i ^ TTT ^ ^£TF yfMfcfcTT I T 
?f?T^ cRfg;?TTJr, 16/226. 
Wc^ Hy>!l"l, m m e M ^ , 48/40 
276 
f^^T ^?^ f^Y ^ ^2^ f^cq ^ ^ ^ T^pfr #^tTT c^  ^ ^ ^' sTcRfH ^^ I ^^ r5?r 
^ ^ ^9T^ ^ ^^^TK ^ areRTTJfr ^ J^TPT ^^cfT aft 3Tt^ cT? ^cjT^Tra f^^cR 
5fkT£-TT ^^^TT^ rfSTT c f ^ ^ ^ ^ c^ ^ q ^' ( f ^ f ^ ) fcRc^ ITeT ^ f ^ 
3TeiTf^ ^ - • ^ ^ q ^ e f t cfS-n ^ ^ ' cf^  3TFrR aft | ^ 3 T ^ ^if^cT rfSTT^^ 
^^^foT ^ ^ T ^ ^ ^ c R ^ i?cr fcT?^ c^ ^Ff cfTf Tfr? c^^ cTTcft af t-
C F T ) ^ ^ ^cfT ^ 5 S # ^ Tj^rfaTFf ^ ^ f ^ ^ I 
WTcmg^m, 10, 30,24 
' J^^tuitiRdl'^dH, 5 /26 
#pjrwRcTPJfR 33/9 
277 
^£TT cf?r T{^rn cf)T g'J-TT^  eft ? ^ ^ 5TTcT Ff ^^TTcTT t ^ ^ ^FTcfPT ^ f t ^ ^ 
f^-er^ ^ ^ T (S) ^ ^ ^ ^ f ^ s f ^ ^ f Trr?T fcnJfPftaT-^fT^ (s) ^^Tf^cTFT I T 
•xju-Zf^R^ 3TN efTTT ^ ^ ' I ^ ? ^ - ^ T ^^cT ^"^^WcRfT t I ^ ? ^ ^ R ^ l l ^ 
^Tfr ^ ^ t 3TN ef^Tj ^ ^ ^^uf^i\ | ZI? 3 T r ^ ^ ^ ^ q ^ q ^ yfcrf^cT t I 
^TJ^cT: I f? 3 { q ^ ^ f e ^ T ^ ^ ? ^ ^ 6 f ^ ^Ty^T Z^ ^J^^^q ¥ ^ (T:T?f?) ^' 
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f^^^^mr ^ qRT ^cq ,^^ ' c^  f ^ ^ c^  feT^ ^fr 3TCR4 11 ^ q r ^ m 3?^^ 
' ^^NJMRdlJ^dH, 29/80. 
^ ^<Jtu|r|Rdl»^dH, 29 /81 . 
^ ^^wixjRcll'^dH, 29/93 
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cT^Ty^]r^cr 7JF ^^fen^^^X' '^ cfWTSf^ fcpf^cf f^^ I 1^  
' % i w r a % T ^ „ 23/36 
^ ^^w|tjRd|t^dH, 29, 76 
3 -ft r^  . . . . - | 2 9 / 7 7 
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^^f^^TTeft 3^TT t ^^T ^ ^ T^cT cfft 3TT^  c^Ty %j^ ^ f 7 
^T ^%At ^ ^ ^ h f ^ f^r^?]^ f^^^: ^HmiPr l cf, ^rt^  f ^ ^ ^ : | \^ 
ef^ r I TTpft tRcfr ^ f ^ ^ 3TST^  H^MlJ ^' 315^ HK&R ^#eT ^ ^ Ff |^  ^ cfT 
^ WTfeT^ #r c j ^ Ffcfl aft 3?t^ ^ ^Tef^ ^ 3Tq^ q f ^ ^ T ^ ^ ^ fcR^T FtcTT 
a-ni cR^cT: ^F f^ -e-Tfrr 3?! ^ i ^ sft I ? ^ y ^ ^ ^^cT ^ ^ ^ ciT?fr?r Ft ^pm I ^ ? 
' ^'^wiT^Rdl'^dH, 29/78. 
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